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S e r á a snscrltores forzosos a la Gace ta todos 
los pueblas del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c iv i lmen te , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s ios fondos de las respectlvss 
provinoias . 
{ R e a l ú r d e n de de S e t w m b r e de 186í.) 
Se declara tez to of ic ia l , y a a i e n í i c o el de las 
disposiciones oriciales, cua lqu ie ra que sea so 
o r igen , publ icadas en l a Gace ta de M a n i l a , por 
tanto s e r ó p ob l i ga to r i a s en su c u m p l i m i e n i o . 
{ S w p e r i o r Decre to de 20 d 3 F e b r e r o de i 8 6 i . \ 
Mim G E N E R A L O E F I L I P I 
Secretaria. 
yiNisTERio DE ULTRA.MAR.—Nám. 780 Excmo. Sr.— 
El Sr. Presidente del Consejo de Miaistros dice al 
Sr, Ministro de Ultramar, con fecha 6 del actual, 
lo que sigue:—Excmo. Sr.—S. M. el Rey (q. D. g.) 
y en ni nombro la Reina Regente del Reino, se ha 
servido expedir el Real Decrero siguiente:—En nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y 
como Reina Regente del Reino, Vengo en admitir la 
dimisión que del cargo de Ministro de Gracia y Jus-
ticia me ha presentado D. Eugenio Montero Rios, 
s quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y leal-
natad con que lo ha desempeñado.—Dado en Palacio á 
seis de Julio de mil ochocientos noventa y tres.— 
" i María Cristina — El Prt sidente del Consejo de Ministro?, 
Práxedes Mateo Sagrsta.—De Real orden lo traslado á 
8,3 V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. 
-Déla prop'a Real óíden lo traslado á V. E. para igua» 
fines.~ Dios guarde á V. E muchos añcs. Madrid, 
Julio de 1893.—Maura.—Sr. Gobernador Gene-
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Manila, 22 de Agosto de 1893.—Cúmplase y expí-
prj dense al efecto las órdenes oportunas. 
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BLANCO. 
MINISTERIO DE U L T R A M A R . — N ú m . 716.—Excmo. Sr.— 
Sr. Presidente del Cocs jo de Ministros, "dice al 
Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 6 del actual, lo 
fie sigue:-Excmo. Sr.—S. M. el Rey (q. D. g.) y 
ea su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
^ v i d o exp dir el Real Decreto siguiente: «En aten-
eo á las circunstancias que concurren en D.Trini» 
Nno Ruiz de Capdepon, Diputado á Cortes; En nom-
P de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y 
Mmo Reina Regente del Reino; Vengo en nombrarle 
¡«inistro de Gracia y Justicia.—Dado en Palacio á 
;ei8 de Julio de mil ochocientos noventa y tre».— 
p n A ( / m ^ . - - E l Presidente del Consejo de Minis-
y ' Puedes Mateo Sagasta.—De Real orden lo tras 
o av . E. p-.ra su conocimiento y efectos consi-
^ntes.-De la propia Real órden lo traslado á V. E. 
u^* C-fUÍles fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. 
•' ?!! '71de Julio de 1893.-Maura.—Sr. Gobernador 
G\fa Eilipinas. 
dani ?2 de Agosto de 1893.—Cúmplase y expí-
Uk-e al efecto 1 las órdenes oportunrs. 
BLANCO. 
S e c c i ó n 2 .a 
El í S w 0 1)2 U l t R A M A R . — N ú m . 791.—Excmo. Sr 
la. R.p.inn. RpP'pnfi 
're \T;reACer dG Mi Consejo de Ministros, en nom-
fomo H^aA^ust0 Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y 
i0 sigu,:ei!"^egenfe del Reino, Vengo en decretar 
Piones , • . ^cul0 l-0 En lo sucesivo ejercerán las 
' ^ d a m i . Slales en 9118 respectivos distritos los 
J108' Bas lan eS:illC0 Militares de Amburavan, Apa-
aD' Uav^' r9D*uet» Bongao, Bontoc, Furias, Da-
r ^ A r t l \ ^ePaQto, Quiangan, Romblon y Tia-
' Il]fanta M S distritos de Concepción, Corregi-
> Morong y Príncipe continuarán ads-
c 
Mi 
riptos, mien'ras Otra cosa no sa disponga por el 
liuisterio de ültram-dr, á los Juzgados de 1.a ins-
tancia á que en la actualidad conesponden; y los de 
Butuan y Siassi, seguirán dependiendo de ios Gobier-
nos Juzgados de Surigao y Joió respectivamente.— 
Art . a . ' Se crea en la Comandancia P. M. del Dis-
trito de Romblon una plaza de Secretario ass£or Le-
trado con la categoría y dotación de Promotor Fis-
cal de entrada, que se preveerá en la forma deter-
minada por el art. 8.° del Real Decreto de 19 de 
Mayo próximo pasado.-—A t. 4.° Mientras no se des-
tine asesor Letrado á las demás Comandancias Político 
Mi itares de los distritos citados en el artículo pri-
mero, podrán consultar sus Jefes los fallos y provi-
dencias al Promotor Fiscal ó al asesor del Juzgado 
con el que mantengan comuni.ac'ón más frecuente.— 
Utilizarán para ello pn ferentemente, los Comandan-
tes de Lepante y Tiagan, al Promotor Fiscal de Lo-
cos Sur; los de Amburayan y Benguet alsde la Union; 
los de Apayaos é Itaves al de Cagajan; los de Bontoc 
y Quiangan al de la Isabela; el de Basilan al de 
Zamboanga; el de Burlas al de Camarines Sur, el 
de Dapitan al de Misamis; y el de Bongao al asesor 
Letrado de Joló.—Art. 5.° Cuando en algún distrito 
de los señalados en el art. i.0 fuese conveniente por 
circunstancias extraordinarias la asistencia de uno de 
los asesores Le-rados de cualquier otro territo;io, el 
Gobernador GeDer¿l con acuerdo del Presidente de la 
Audiencia de Manil", podrá destinarlo prévia la co-
rrespondiente autorización del Ministerio de Ultramar, 
—La misma autoridad superior podré, á propuesta del 
citado President3, proveer interinamente las phzas de 
Secretario asesor Letrado vacantes í'.ccidental ó defini-
tivamente en la furnia que determina el art. 143 del 
Real Decreto de 5 de Enero de 1891.—Art. 6.° En 
materia civil la Audiencia de Manila ejercerá juris-
dicción sobre íod&s la Comandancias Político Militares. 
—En materia cr minal, dependerá de la misma Audien-
cia ladeBurias, de !a de Vigan las de Amburayan, Apa-
yacs, Benguer, Bontoc, Itaves, Lepante, Qu;ang-an y 
Tiagan; y de la de Cebú 1&=I de Basiian, Bongao, Da-
pitan y Romblon.—Art. 7.° En cada Comandancia y 
Gobierno con funciones judiciales tenga ó no asesor 
Letrado, habrá por lo menos un Escribano de actua-
ciones en las condicionas exigidas por el Cep. 4.* 
de la Compilación aprobada por Real Decreto da 5 
de Enero de 1891.—En su defecto se procederá con 
arreglo al art. 285 de la m'sma Compilación.—Art. 8.° 
En adelante, los Gobernadores'y Comandantes Polí-
tico Militares prestarán ante la Sala de Gobierno de 
la Audiencia territorial el juramento cuya fórmula 
establece el art. 112 del Real Decreto Ley citado de 
5 de Enero de 1891.—Art. 9.° So suprimen en las 
Subdelegaciones de Hacienda pública de Romblon y 
Balabac las plazas de Oficial 5.° Interventor consig-
nadas en el art. I.0 cap. 3.° sec. 5.* del presupuesto 
de gastos vigente, cuyas obligaciones llenarán los 
Secretarios asesores Letrados de dichos distritos.— 
Art . 10. El Ministro de Ultramar queda facultado 
para resolver cuantas dudes y dificultades origine la 
aplicación del presente Decreto.—Dado en Palacio á 
18 de Julio de 1893.—i/tfna C r i s t i n a , - ^ . Ministro 
de Ultramar, AntonÍD Maura y Montaner.—De Real 
crden lo comunico á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid, 18 de Julio de 1193.—Maura.—Sr. Gober-
nador General de Filipinas. 
Manila, 22 de Agosto de 1893.—Cúmpjase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
Indice de la Real órden relativa al movimiento del 
personal del ramo de Gobe.na ion, recibida por el 
v por correo «S. Ignacio de Loyola,» á la cual se 
ha puesto el cámpla?e por el Excmo. Sr. Gober-
nador Genera], con fecha 22 del actual y se pu-
b ica á contiau ciou en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubie de 1888. 
Real órden núm. 759 de 10 de Julio ú timo, reha-
11 itando la licencia de sais meses que por en-
fermo y para la Península se ha concedido á Don 
Manml Cojo y Várela, S cretario del Gobierno 
Civ.l de la Laguna y electo para el mismo cargo 
en el de Batangas. 
Manila, 26 de Agoctoda 1893.—Luis Sein Echaluoe. 
Indice de las Rea'es órdenes relativas al movi-
miento del personal del remo de «Gracia y Justicia» 
recibidas por el vapor-correo «S. Ignacio de Loyola,» 
á los cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
Sr. Gobernador General con fecha 22 del corriente 
y se publican á continuación en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 754 de 18 de Julio último dispo-
niendo el cambio de destinos entre D. Rafael 
Nieto y Abeille, Juez de 1.a instancia electo de 
Mindoro, y D. Leopoldo López Inñ.nte'-, electo Pro-
motor Fiscal de Cebú. 
Otra núm. 755 de la misma ftcha, aprobando la ha-
bilitación de D. Gervasio Cruces y Gamir, Juez 
de 1.a insíancia de Cagayan; para que preste sus 
servicios en la Secretaría de Salas de la Audiencia 
de Manila. 
Otra núm. 756 de la misma fecha, aprobando el 
anticipo de tres meses de licencia por enfermo con-
cedida para la PeLÍnsula, á D. Adolfo García de 
Castro, Juez de 1.a instancia de Batangas. 
Otra núm. 757 de la misma fecha, admitiendo la 
renuncia de D. Pedro Rodríguez Mena, ¿el cargo 
de Secretario asesor Letrado del. Gobierno Político 
de la Región Oriental de Carolinas. 
Otra núm. 760 da 5 del mismo mes, nombrando 
para igual plaza en la Comandancia Político M i -
litar de Masbate y Ticao á D. Manuel Gómez 
Sánchez. 
Otra núm. 773 de 8 dol mismo me.", rehabilitando 
el nombramiento en comisión hecho á favor de 
D. Robustiano Echauz y Pintado, para Promotor 
Fiscal de Barotac Viejo. 
Otra núm. 774 de la misma fecha, sobre igual reha-
bilitación en favor de D. Teodomiro Bautista y 
Quintana para Secretario asesor Letrado del Go-
bierno Político Militar de Balabac. 
Otra núm. 775 de 13 del mismo mes, autorizando 
á D. Juan Fernandez Santurio, Promotor Fiscal, 
electo de Lipa, para residir en la Península por 
término de 30 di as. 
Manila, 26 áe Agosto de 1893.—Luis Sein Echaluce* 
Sección 1.a 
El Excmo. Sr. Gobernador General, se ha servido 
disponer se recuerde, por médio de la Gaceta á los 
Sres. Jefes de provincia, el exacto cumplimiento de 
lo que se les previno en la circular publicada en 
la núm. 577 de 1.° del actual relativa á indagar sí 
en los pueblos de su respectiva jurisdicción se en-
cuentra el individuo D. José Suarez. 3 
Manila, 26 de Agosto de 1893.—Luis Sein Echaluce. 
2690 27 de Agosto de 1893. 
m 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el día 27 de Aposto de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Comandante de Artillería, D. Emilio Moreno.— 
Imaginaria, otro de id . , D Enrique Villamor.—Hos-
pital y provisiones, núm. 72. 3.er Capitán.—Recono-
cimiento de zacate y vigilancia montada, Artillería.— 
Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la Luneta, 
n ú m . 72. 
De órden d^ S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
S e c c i ó n 3 . » 
Hallándose vacantes las plazas de Alcaides de 2.1 
clase de las cárceles públicas de Tajabas y Zam-
boanga, dotadas ambas con el sueldo de 120 pesos, 
y la de 3.a clase de la Pampanga con 72 pesos; 
el Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido dis-
poner que los individu s que deseén solicitarlas, 
presenten sus instancias acompañadas de los docu-
mentos justificativos de todo género de servicios que 
hayan prestado, en la Secretaría de este Gobierno Ge-
neral los que residan en Manila, ó en los Gobiernos 
¿e Provincias los quo no se hallen en aquel caso, 
concediéndose para ello un plazo de 30 dias que se 
empezará á contar á partir de esta fecha. 
Manila, 27 de Agosto de 1893.—El Secretario del 
Gobierno General, Luis Sein Echaluce. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
Sección de Immiesios Indirectos. 
Negoc iado 3.° 
E l Excmo, Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de 18 del actual se ha servido disponer que el 
dia 19 de Setiembre próximo y á las diez en punto de 
su mañana, se celebre ante la Secciói de Impuestos 
indirectos y la Subalterna de Hacienda pública de Cebú. 
9.° concierto público para la enagenación del bote inútil 
denominado «Vigilante» y sus enseres, cuya embar-
cación se encuentra en la bahía de dicha provincia, 
con la rebaja de un cinco por ciento del tipo que 
rigió en el anterior, ó sea por la cantidad de (pesos 
20t37) en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego ce-
rrado extendido en papel del sello 10.° 
E l expediente en que consta el pliego de condicio-
n s y demás documentos, se halla de manifiesto en 
el negociado respectivo de la citada Sección hasta el 
dia del concierto. 
Manila, 19 de Agosto de, 1893.—P. O . - E l Jefe de 
la Sección, Manuel Eetéban. 2 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y S. L . CIUDAD DE M A N I L A . 
Habiendo terminado en el mes de Junio último, el 
tiempo de arriendo de los nichos de adultos y pár-
vulos, cumplidos y prorrogados, del Cementerio ge-
neral de Dilao, respecto de los cadáveres que con-
tienen los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
continuación, el l imo. Sr, Corregidor en decreto de 
esta fecha se ha servido disponer que los interesa-
dos que desé?n renovar el indicado arriendo, lo ve-
rifiquen en el plazo de diez dias á contar desde el 
siguiente en que aparezca este anuncio en la Ga-
ceta oficial en la inteligencia que, de no hacerlo así, 
serán desocupados los nichos y depositados en el oss -
rio coTiun los restos que contengan los mismos, pu-
diendo los interesados recoger la? lápidas que tuvie-
sen aquellos, dentro del término de un mes contados 
desde el siguiente al del vencimiento del plazo an-
terior, pues de lo contrario quedarán á beneficio del 
expresado Cementerio y se venderán en concierto pú-
blico, ingresando su importe en las Cajas del Municipio. 
Adultos cumplidos los cinco años. 
Parroquias. 
3 Quiapo. 
9 Catedral. 
9 Castrense. 
12 H.ldeS.Juan 
de Dios. 
106 
29 
108 
m o 
o 
2 
8 D. José López Palma. 
4 D.a Apolonia Ocarapo. 
2 D. Rogelio Fernandez 
Amor. 
115 2 D. Crispiniano Saav.* 
13 Catedral. 
15 Dilao. 
19 Sta. Cruz. 
Q Parroquias, 
116 3 D. Eulalio Arreza y 
Nuestro. 
118 4 D.a Catalina Bunagan. 
117 1 Presbítero D. Francisco 
García V i g i l . 
Prorrogados. 
55 
11 
30 
— 72 7 D a Dolores Calero. 
— 78 5 D. Manuel Enriqu -z, 
Pármlos cumplidos Jos cinco años. 
en o 
Q Parroquias. g 
5 
11 
Catedral, 
id . 
76 
344 
María Concepción Ga'legos. 
Eusenio Escobar. 
Manila, 24 de Agosto de 1893.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE M A N I L A . 
Clases pasivas. 
Los pensionistas que tienen consignado el pago de 
sus haberes por la Caja de esta Administración, pue-
den presentarse á peroib r la mensualidad corriente de 
ocho k once de la mañana en los dias y por el órden 
quft á continuación se expresan: 
Dia I.» de Setiembre 1893: Jubilados, Cesantes, 
Montepío de Gracia. 
Dia 2 y 4: Montepío Civil . 
Dia 5 y 6: Id . Militar. 
En la inteligencia que serán baja en las nóminas 
las partidas de los que no se presenten en dichos 
dias, y alta en el siguiente mes. 
Manila, 25 de Agosto de 1893.—Luis de la Torre. 
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gQClON GENERAL DE BENEFICENCIA 
I- J Y SANIDAD DE F I L I P I N A S . 
del número y clase de bañistas que han con-
^ riá0 a^  ^a^near^0 ^ Aguas Santas. 
A ñ o de 1893. 
proviocias. 
¡(añil8-
¡ebú. 
apanga-
Laguna. 
l á t a n l a 9 -
.sy8bas. 
carines bur. 
loilo. 
ocos Sur. 
lulacao. 
Kegros. 
¡asayan-
Total. 
«3 
O 
ce 
o 
o 
o 
< 
CU 
O 
7 
50 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
78 
o 
O-
» 
10 
» 
» 
4 
» 
» 
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14 
7 
61 
2 
1 
2 
9 
2 
í 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
94 
IRECCIONÍ GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
El Excmo. é Iltmo. Sr, Director general, por 
cuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
18 de Septiembre próximo venidero F,e céle-
Jre aute la Junta do Almonedas d^ esta Dirección 
aneral 13.a subasta pública para arreadar por un 
{rienio el arbitrio del sello y resello de pesas y me-
idds d¿l 5.° grupo de esta provincia, bajo el tipo 
n progiesión ascendente de pfs. 212*58 anuales, y 
|on entera suj "ción al pliego de condiciones publicado 
í í k G a c e P i de esta Capital núm. 158 de 5 d i Di-
liembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
iblicos del expresado Centro directivo, sito en la 
isa núm. 1 de la ca'le del Arzobispo, esquina á l a 
de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
e la mañana del citado día. Los que deseen optar 
la subasta podrán presentar sus proposiciones ex* 
fcndidas en papel del sello 10.° acompañando por 
aparado precisamente e l documento de garantía co-
respondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
e Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
|cuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
M el d ía 18 de Septiembre próximo venidero á las 
wzde su mañana, se celebre ante la Jucta de A l -
ocadas de esta Dirección general 12.a subasta p i -
o ica y simultánea para arrendar por un trienio el ar -
fi "trio del sello y resello de pesas y medidas del 3 er 
c de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
> e^adente^  de pfs. 490í62 anuales, y con entera suje-
tóa al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
V I * Capilal núl11- 161 de 8 de Diciernbr3 de 1^88. uicba subasta tendrá lugar en el salón de actos 
"oiicos del expresado Centro directivo, sito ea la 
a ciim. 1 de l a calle del Arzobispo, esquina á la 
ly de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
ü m a ñ a n a del citado dia. Los que deseen optar 
l U r í a Ponílrán presentar sus proposiciónes 
C en PaPel del sel10 10-0 a-.ompañando por 
r L . 01-pr1eci8aQ:iente 61 documento de garantía co-
'tspoD diente. 
. lamU, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
Gobernac ión , Jesé Pereyra. 1 
El R • '-
e estaXfMK é Illrü0" Sr' Director ^oe ra l , por acuerdo 
Kttip K * ' ^a ^^Ido á bien disponer que el dia 1S 
W V i ? Próxii:no venidero á las diez de su ma-
)ire¿i)Q . 6 AAFCE LA JUNTA ^ Almonedas de esta 
e PHDO .^('nera^  y en la subalterna de la provincia 
^ndardSlnaa, 4•<, sui)asta pública y simultánea, para 
ello v r g ^ f ^ año 7 ocho meses, el arbitrio del 
'^^ioftl f pesas y añedidas de aquella provin-
'.^ ales 1 0 eQ Progresión ascendente de pfs. l.SSo'OO 
i!1"3^ nuhM entera sujeción al pliego de condi-
Qero S ;cad°en ia Gaceta oficial de esta Capital nú-
vHa L d a V l . de ^ ^ 1890-
'Nos del endrá ^S'ar en el salón de actos pü-
S - 1 de laeXPiieSado Centr:) directivo, sito en la casa 
Piones / i t el Arzobispo, esquina á l a plaza 
l ? n a ^el Pifalíllra.muros)> á las diez en punto de la ma-
U Podr^ u Los (3Ue deséen 0Ptar á la su 
Presentar sus proposiciones extendidas 
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Manila, 24 de Agosto de 1893.—Guillermo Rabelto.—B.o V.o—B. Francia. 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Exorno, é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, h i tenido á bien disponer que 
el dia 18 de Septiembre próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas 
de esta Dirección general y ea la subalterni de la 
provincia de Nueva Scija, 6.* subasta pública y simul-
tánea para arrendar por un trienio, el arbitrio del se-
llo y resello de pesas y medidas de aquella pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 1871*50 anuales, y con entera suj ::ción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 304 de 1.° de Noviembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando por se-
parado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
que el dia 18 de Septiembre próximo venidero á las diez 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almo-
nedas de esta Dirección general 6.* subasta pública 
para arrendar por un trienio el arbitrio del sello y 
resello de pesas y medidas del 4.° grupo de esta pro-
vinc'.a, bajo el tipo en progresión ascendente de cua-
trocientos p.sog noventa y cinco céntimos (pfs. 400'95) 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta núm. 162 de 9 Di -
ciembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, e:quina á la 
plaza de Morioneá (Intramuros), á las 10 en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta, pod án presentar sus proposiciónes ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente p ;r separado el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 1 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Masbate. Pueblo de Milagros. 
Don Nicolás Losada solicita la adquisición de te-
rreno en la isla de «Maosignon,^ cuyos límites son: 
al Norte, terrenos del Estado, y la mar; al Este, Sur 
y Oeste, terreo-s del Estado; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de catorce 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de terrenos de 26 do Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 21 de A g . sto de 1893.—El Inspector general 
uterino, Guillerna. 
Edictos. 
D o n A b d o n V i c e n t e G o n z á l e z , Ju :z de p r i m e r a ins tanc ia en 
propiedad del d i s t r i t o de Quiapo . 
Por el presente, c i to , l l a m o y emplazo á l a ofendida au-
sente Leoac ia del Rosario, residente an te r io rmen te en la calle 
de Jaboneros del a r r aba l de B i n o n d o , para que den t ro del t é r 
m i n o & ' nueve di-is, contados desde esta fecha, se presente e n 
este Juzgado á los efectos de l a causa n ü r a . 5450 que c o n t r a 
M a r i a n o V i j í i n d r e y otros se i n s t r u y e , por r o b u y t en ta l iv - . 
de v i o i d c i ó a , pues de no ver i f icar su p r e s e n t a c i ó n den t ro del 
t é r m i n o marcado, le p a r a r á n loa per ju ic ios cons igu entes. 
Dado en el Juzgado de Q u i i p o , 24 de Agosto da 1893.—Abdon 
V . G o n z á l e z . — A n t e m í , Bon i fac io B r i o n e u . 
Por el presente, c i t o , l l amo y emplazo a l procesado ausente 
E s p i r . d i o n H e r n á n d e z , i n d i o , sol tero, de, 43 a ñ o s de edad, n a -
t u r a l y vec ino del a r r aba l de Sta. (Jrftz residente e n D u l u m -
bayan y de oficio m a t a n f j , para que dentro del t é r m i n o do 
30 dias, contados desda esta fecha se presente e n este Juzgado 
á los efectos d1. I d causa n ú m . 553 f, que con t ra el m i s m o sa 
i n s t r u y e por esUfa c o n fa l s i f i cac ión , pu.js de hacerlo asi l e 
oiré, y a d m i n i s t r a r e j u s t i c i a , y en caso cont ra r io s u s t a n c i a r é 
dicha causa en su ausencia y r e b u d i a , p a r á n d o l e los pe r ju ic ios 
consigruientes. 
BSDádó en e l Juzg-ado de Q l i apo 85 de Ag-osta de 1893,—Ab-
d o n V . Gonsalez. A a t e m í , B j n i f . i C ¡ o B r i o n e s . 
Por p rov idenc ia de esta fecha del Sr . Juez de 1.a ins tanc ia 
de este d i s t r i t o de Quiapo, dictada en l a causa n ú m . 5006 
c o n t r a Pablo Mata y otros por h u r t o , sa c i t a , l l a m a y e m -
plaza a l tes t igo ausente D- L e a n d r o V i n i e g r a s , T e n í e n t a de n a -
v io que fué de este Apostadero, para que por el t é r m i n o de 
9 dias , contados desde e l de la p u b l i c a c i ó n de l presen-e en 
l a « G a c e t a o f ic ia l» comparezca en este Juzgado á d e c l a r a r e n 
la referida causa, ape rc ib ido que de no hacer lo den t ro del 
c i tado t é r m i n o , se l e p a r a r á n los per juicios que e n derecho 
hubiere l u g a r . 
Juzg-a lo de Quiapo , y o ñ c i o de m i ca rgo á 24 de A g o s t o 
de 1893.—Bjuifc ico B r i o n e ¿ . 
D o n R i c a r d o R i c i f o r t y S á n c h e z , Juez de l .a i n s t anc ia en p r o -
p iedad del Juzgado de T o n d o da esta Gap i t a l . 
Por e l presente, c i to , l l amo y emplazo al procesado ausente 
T j m i s A g a p ' t o , i n d i o , v i u d o , n a t u r a l y veciuo del pueblo de 
Sta . M a r í a da la p r o v i n c i a de B u l a c a n , da 69 a ñ o s da edad, 
do oficio l abrador y s in i n s t r u c c i ó n , para que en el t é r m i n o 
de 30 d í a s , contados desde l a fecha de la p u b l i c a c i ó n de este 
edicto en la « ( J a c e t a of ic ia l* de esta C a p i t a l , comparezca en 
este Juzgado para declarar en l a causa n ú m , 28(30 que ins 
t ruyo cont ra él c i tado i n d i v i d u o y otro por h u r t o , pues de ha-
cerlo asi, le o i r é y le a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y e n caso con 
t r a r i o s u s t a n c i a r é y fa l l a ré l a ci tada causa, en su ausencia y 
r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic os que en derecho hubiere l u g a r 
Dado en el Juzgado da Tondo, 29 de Oc tubre de 1893.= 
Rjcardo Ricafor t .—Por mandado de su Sr ia . , A n t o n i o B u s t i l l o 
Por el presente, c i t o , l l a m o y emplazo á J u l i á n N a v a l , mes-
tizo sangley , soltero do 37 a ñ o s de edad, n u t u r a l de T a m b o o o n , 
empadronado en A r a y a t de la p r o v i n c i a de l a Pampanga , de o f i -
cio labrador y reo ausente en la causa n ú m . 3054 que i n s t ruyo 
por hu r to , para que en el t é r m i n o de 80 dias á contar des ie 
la fecha de la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a <Gacata of icial 
de esta Gap i t a l ,> comparezca en este Juzgado sito en l a 
calle de Sa l ioas n ú m 17 de este a r raba i a l objeto de a m p l i a r 
su i n q u i s i t i v a en l a c i tada causa; en la i n t e l i g e n c i a que de no 
hacer lo «s i s u s t a n c i a r é y f a l l a r é l a p r o p i a causa en su ausen-
c ia y r e b e l d í a p a r á n d o l e los pe r ju ic ios que en derecho h u b i e r e 
l u g a r . 
Dado e n Tondo , 12 de D i c i e m b r e de 1893.—Ricardo R i c a f o r t . 
« • P o r mandado de su S r i a . , Es tanis lao H e r n á n d e z . 
Por el presente, c i to , l l a m o y emplazo al c h i n o i n f i e l P u y a 
ó Cuya , n a t u r a l de L o n g q u i en C h i n a , de SO a ñ o s de e d a l . 
soltero, indus t r al h i jo da V y - S i a n g c o y de U y - C h a n d i fun tos 
vec.no de! pueblo de N t v o t a s , en e l ba r r io de Tangeo y r «> 
ausente en la causa n ú m . 2919 que i n s t r u y o por incendio , para 
que en e! t é r m i n o de 30 dias, contados desde la fecha de pub l ica -
ció. i de este e l i c to en l a «G- tce ta o f i c i a l de Maa i l a ,> compareze;; 
en este Juzgado "á fin de o i r p rov idenc ia l en l a c i tada causa e n 
5692 
la i n t e l i g e n c i a que de n o hace r lo a s í s u s t a n c i a r é y f a l l a r é en 
s u ausencia y reb l d i a p a r á n d o l e loa pe r ju ic ios que e n d e r r c h o 
l i u b i í re l u y a r . „ . „ , 
Da i i o en T o n d o , á 7 de E n e r o de !S93 .=R!cardo R ica fo r t .=» 
P o r m a n d a d o de su S r i a . , E s t a n i s l a o H e r n á n d e z . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t ada con esta fecha por e l S e ñ o r 
D . R i c a r lo Rica for t y Sancl iez , Juez de 1 a i n s t anc ia d o l d i s -
t r i t o de T o n d o , de esta Cap i t a l , e n l a cnusa n n m . 3011 por 
h u r t o f rus t rado , se c i t a y l ama a l procesado Juan C i p r i a n o , 
i n d i o , sol tero de 19 a ñ o s de edad, n a t u r a l de U d i o n g p r o v i n c i a 
de G a p i z , r e s iden te y empadronado en e l ba rangay n ú r a . 10 
y 8 de l g r e m i o de na tu r a l e s de B i n o n d o , j o r n a l e r o de o f i c i o , 
no sabe leer n i e s c r i b i r y c u v o a c t u a l paradero se i g n o r a p?.ra 
que en e l t é r m i n o de 30 dias , contados desde l a f ecba de la 
p u b l i c o c i ó n de esta edicto en l a « G a c e t a o l i c i a l de esta C a p i -
t a l , » comparezca e n l a Sala audienc ia de rste Juzgado s i ta en 
la cal le Sa l inas n ú m . 17 para responder los cargos que le re-
É t i l t a n en l a m e n c i o n a d a ape rc ib ido si no lo h i c i e r e de ser 
dec la rado renelde , p a r á n d o l e e l p e r j u i c i o á que en derecho h u -
biere lugar . 
E s c r i b a n í a de l J m g e d o de T o n d o , íi 4 de Marzo de 1 8 9 3 . = A n -
t o n i o B u ; t i l l o . 
D o n F r a n c i s e © Fernandez Po lanco , Juez de 1.a i n s t a n c i a de 
d i s t r i t o de T o n d o . 
P o r e l presente, c i to , l l a m o y emplazo á R u f i n o P a m i n t n a n , 
s o l t e r o , de oficio sorbetere, h i j o de F e l i c i a n o y de M a n u e l a 
C r u z , n a t u r a l de l pueblo de S. S i m a n , p r o v i n c i a de l a P a m -
panga , ^ de 21 a ñ o s de edad, y precesado ausente en l a causa 
n ú m . SfOS, pa ra que e n el t é r m i n o de 30 diss , contados desde 
la fecha de l a p n b l i c a c i ó n de este d ic to en l a « G a c e t a of ic ia l de 
M a n i l a , > comparezca en este J u z g a d o á fin de a m p l i a r su in -
q u i s i t i v a en l a c i t ada causa, en l a i n t e l i g e n c i a que de no h a -
ce r lo a s í , !e p a r a r á e l p e r j u i n c i o que en derecho hub ie re l u -
g a r , s u s t a n c i á n d o s e y f a l t á n d o s e l a expresada causa en su 
ausenc i a y r e b e l d í a . 
Dado en Tondo , l .o de M a y o de 18D3.—Francisco P o l a n c o . 
—Por m a n d a d o de su S r í a . , E s ' a n i s l a o H e r n á n d e z . 
P o r e l presente, c i t o , l l a m o al procasago ausente D . L á z a r o 
Pascual , de 25 a ñ o s de edad, casado con D.a B e r n a r d i n a He-
rede, i n d u s t r i a l , n a t u r a l y vecino de la C i u d a d de Tafa l i a , b a u -
t i z ado e u l a pa r roqu i a de S. Pedro , h i j o de A l e j a n d r o y de 
Josefa A n d i a , sabe leer y e sc r ib i r , para que den t ro del t é r -
m i n o de 30 d í a s , ceutados desde l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n 
de este edicto en l a « G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a , » se presente 
en este Juzgado á fin de n o t i f i c a r l e e l sobrese imien to d i c t a d o 
e n l a causa n ú m . 2609 sobre desacato. 
Dado en e l . t m g a d o de 1.a i n s t a n c i a de T o n d o á 18 de 
M a y o de 1893 . -Franc i sco P o l a n c o , - P o r mandado de su S r i a .— 
P o r ausencia de m i c o m p a ñ e r o , H e r n á n d e z . — P A n t o n i o M a r t í n e z . 
P o r e l presente, c i t o , l l a m o y emplazo á A n d r e a F lo res , in -
d i a so l te ra , de 16 á 17 a ñ í s de eaad , de of ic io r o s t u r e r a , na -
t u r a l de S to . T o m á s de M i n a l i n , p r o v i n c i a de la P.<rapang-a, 
v e c i n a que h a s ido de l a ca l l e Soledad n ú m . 83 del a r r a b a l 
de Tondo , h i j a de F ranc i sca y de I r e n e B o r u y p-ocesada 
ausente e n la causa n ú m . 3098 que i n s t r u y o por lesiones, pa ra 
que en e l ^ t é r m i n o de 30 dias . contados desde l a fecha de la p u b l i -
c a c i ó n de este e d i c t o en l a « G a c e t a o f i c i 1 de Mf .n i la ,» comparezca 
e n este Juzgado ó en la c á r c e l p ú b l i c a de ^ s a p rov inc i a , s i to 
en l a cal le de Sa l inas n ú m . 17 de este a r r n b a l , para d e c l a -
rar en l a c i t ada causa, pues de hace r lo a s í , le o i r é y le ad-
m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o , s c s t a n c i a r ó y f a l l a r é l a 
i n d i c a d a causa, en su ausenc ia y r e b e l d í a , ' p a r á n d o l e los pe r -
j u i c i o s cons igu ien tes . 
Dado e n T o n d o . 15 de J u n i o de \8J3.—Francisco Po lanco .— 
Por ausencia de m i c o m p a ñ e r o , H e r n á n d e z . — P . A n t o n i o M a r t í n e z 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo a Pablo T a n g a u g c o . 
casado de 36 a ñ o s de edad, de oficio sasire , n a t u r a l d é l arra-
bal de Sta C r u z y vec ino de Sampaloc de esia p r o v i n c i a , 
h i j o de F l o r e n t i n o y de I n o c e n c i o I k v i d y procesado ausente 
en la causa n ú m . 2793 que i n s t r u y o po r f a l s i f i c a c i ó n de d o -
c u m e n t o , para que en e l t é r m i n o de 30 d ias á conta'r desde 
la-fecha de l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to en la « G a c e t a o f i c i a l , » 
de esta C a p i t a l , comparezca e n este Juzgado s i to en l a c a l l e 
Sa l inas n ú m . 17 del a r r aba l de T o n d o a l objeto de a m p l i a r 
eu i r q u i s i i i v a paes e^ hacerlo a.^ i, l e o i r é y le a d m i n i s t r a r é 
j u s t i c i a y de lo contr?.r io, s u s t a n c i a r é y l i a re d i c h a causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e e l p e r j u i c i o que en d e -
recho hub i e r e l u g a r . 
D a d o en T o n d o á 12 de J u l i o de 1893.—Francisco P o l a n c o , 
= P o r m a n d a d o de s u P r l a ^ P o r ausencia de m i c o m p a ñ e r o 
H e r n á n d e z . — P . A n t o n i o M a r t í n e z . 
E n v i r t u d da p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de 1.a i n s t a n c i a de l 
d i s t r i t o de T o n d o dic tada c o n esta fecha en l a causa n ú m e r o 
2629 eont ra A g u s l i n I smae l y o t r o por atentado cont ra ]o§ 
.agentes de l a a u t o r i d a d se c i ta , l l a m a y emplaza á B ' b i a n ó 
Inocenc io , i n d i o , casado, m a y o r de edad, n a t u r a l y v e c i n o d e l 
a r r a b a l de T o n d o , p a r a que en e l t é r m i n o de 9 d í a s , á c o n t a r 
desde l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n de '.ste ed ic to en l a « G c e t a 
o f i c i a l de M a n i l a , » comp. ' revea en este Juzgado á dec la ra r e n 
l a c i t ada causa, e n l a i o t e l i g e n c i a que de no h a c e r í o a s í le 
p a r a r á e l p e r j u i c i o c o n s i g u i e n t e . 
T o n d o , y of ic io de m i cargo 23 de Agos to de 1 8 9 3 . - P o r m i 
c o m p a ñ e r o H e r n á n d e z . — P . A n t o n i o M a r t í n e z . — V . o B o.- E l Se-
ñ o r Jaez , P o l a n c o . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d e l Sr . J u ^ z de 1.a i n s t a n c i a d e l 
D i s t r i t o de T o n d o , d i c t ada con esta f e c ü a en l a causa n ú m e r o 
3239 s i n reo por i n c e n d i o , se c i t a l l a m a y emp 'aza a L e ó n Fe-
l i c i a n o , i n d i o , casado de 25 a ñ o s de edad, de p r o f e s i ó n de -
pend ien te vec ino d e l a r r aba l de Tondo y M e l e n c i a Sa longa , 
i n d i a , casada, de 33 a ñ e s de edad, de p r o f e s i ó n bordadora , ve-
c i n a del a r r aba l de T o n d o , para que en e l t é r m i n o de 9 d ia s , 
contados desde l a fecha de la p u b l i c a c i ó n del presente ed ic to en 
l a « C a c e t a o f i c i i j l de M a n i l a , » comparezcan en este Juzgado á de-
c l a r a r e n l a c i t ada causa en l a i n t e l i g e n c i a que de no h a -
ce r lo a s í las p a r a r á e l i ; e r ju ic io cons igu ien te . 
T o n d o , y oficio de m i ca rgo á 23 de Agos to d ^ 1893.=Por 
m i c o m p a ñ e r o H e r n á n d e z , P . A n t o n i o M a r i n e z — V . o B .o—El 
S r . Juez Po l anco . 
D o n Rosendo Rufas ta y Requesens, Juez de Paz de este a r r a -
b a l é l u t e r i n o de 1.a i n s t a n c i a de este d i s t r i t o de T o n d o . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á J u a n de la C r u z 
vec ino de l a r r a b a l de Samp. loc de esta Cap i t a l , y procesado 
ausente e n l a causa n ü m , 3245 por f a l s i f i e a c i ó n , pa ra que en 
t i t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n d o l p r e -
sente ed ic to , comparezca en este Juzgado s i ta en l a ca l l e de 
Sa l ina s n ú m . 17 de este a r raba l a l objeto de prestar i n d a -
g a t o r i a en l a c i tada causa, pues de hace r 'o a s í , o i r é y le 
a d m i n i s t r a r é y f a l l a r é l a m e n c i o n a d a causa en su a u s : n c i a 
que en derecho h u b i e r e l u g a r . 
Dado en e l Juzgado de T o n d o , 7 de Marzo de 1893 —Ro-
sendo R u f a s t a . = P o r m a n d a d o de su S r i a . Es t an i s l ao H e r n á n d e z . 
D o n E m i l i o de l a S ie r ra y S ie r ra . J u 'z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
e n p rop i edad de esta p r o v i n c i a de Cavi te . 
H a g o saber: que p o r p r o v i d e n c i a d i c t a d a en e l dia de h o y 
en l a d e m a n d a p resen ta ! t por e l P r o c u r a d o r D . J u a n So-
mon te , en r e p r e s e n t a c i ó n d 1 c h i n o c r i s r i a n o A n t o n i o Berue te 
c o n t r a e l c h m o M a n u e l ü r t í z de Ta ranco , A n g - M a t e , sobra 
c a n t i d a d de pesos, se c i t a , y emplaza á é s t e por med io del 
p resen te edicto, para que d e n t r o de l t é r m i n o de nueve dias 
27 de Agosto de 1893. 
á contar desde su I n g e r c i ó n en l a « G a c e t a o f ic ia l de M a n i l a , » 
comparezca ante est^ Juzgado y l a conteste l a r e f e r ida de -
m a n d a , bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no v e r i f i c a r l o den t ro de l 
expresado t é r m i n o , se s e g u i r á e l j u i c i o en su r e b e l d í a . 
D a d o en Gav i t e á 21 de A g o s t o de 1893.—Emil io de l a S ier ra . 
—Por mandado de su S r í a . , C i p r i a n o Reyes. 
D o n Jo é Mes t r e y Llobef , Juez de p r i m e r a i i n s t a n c i a en p r o -
p i edad del Juzgado del d i s t r i t o de B i n o n d o . 
Por el presente c i to , Hamo y emplazo a l p rec r s ' . do S i m ó n 
P a r g a n , so l te ro , de v e i n t i t r é s a ñ o s de eded, de of ic io j o r n a -
le ro y n a t u r a l de Be t i s p r o v i n c i a de Baco 'o r , para que e n 
e l t é r m i n o de t r e in t a dias , contados oesde esta f e c h ^ se p r e -
sente an te este Juzgado para que se le no t i f ique el aulo de 
sobresi i m i e n t o dictado en la causa n ú m . 7449 c o n t r a d i c h o 
i n d i v i d a o por robo, aperc ib ido que de no hacer lo den t ro de 
diebo t é r n r n o , le p a r a r á n los p e ¡ j u i c i o s que en derecho h u -
b i e r e l u g a r . 
Dado en e l Juzgado de B i n o n d o , 24 de Agos to de 1893.— 
J o s é Mes t r e .—Ante m í , J o s é de Reyes . 
P o r p r o v i d e n c i a d 1 S r . Juez de 1.a i n s t a n c i a del d i s t r i t o 
de I n t r a m u r o s , d i c t ada en l a causa n ú r a . £911 por i n c e n d i o , 
se c i t a , l l a m a y e m p l a z a a l t e s t i go ausente J o r g e C a n u t u , 
c r i ado que fué dd D . a A u g e l a Cendra de M a r t i , v e c i n a de l 
a r r a b a l de M a l a t e , pa ra que e n e l t e r m i n o de 9 dias , c o n -
tados desde l a p u b l i c a c ó a de este a n u n c i o en l a « G a c e t a o f i -
c i a l de M a n i l a , > se presente en este Juzgado s i to en l a ca l l e 
Basco n ú m . 12 á dec la ra r en l a expresada censa, a p e r c i b i d o 
qu?. ile no hace r lo , le p a r a r á n los pe r j u i c io s á que haya l u g a r . 
Dado en M a n i l a y E s c r i b a ñ i a de m i ca rgo á 24 de A g o s t o de 
1 8 9 3 = M a n a ' l B lanco . 
Gaceta de M a n i l a . — ^ 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de 1.a i n s t a n c i a del d i s t r i t o 
de I t r a m u r o s , d ic tada en l a causa n ú m . 5606, seguida c o n -
. tra V i c e n t e H e r n á n d e z por h u r t o , se c i t a n , l l a m a n y e m p l a -
zan á los test igos D a C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z de R c x i s , e l 
M ó d i c o Sr . M a n i n y u n t a l J o r d á n v e c i c o s de l a r r a b a l de 
Q u i a p o , pa ra que d e n t r o del t é r m i n o de 9 dias, contados desde 
la p u b l i c a c i ó n del presente ed ic to en l a « G a c e t a o f ic ia l» de 
esta G s q i t a l , se p resen ten en este Juzgado establecido en l a 
ca l le Basco n ü m . 1?, p a r a dec la ra r en la refer ida causa, bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no hacer lo a s í , les p a r a r á n los p e r -
j u i c i o s que en uerecho haya l u g a . 
M a n i l a , -25 de A g o s t o de '893.—Eustaquio V . de M e n d o z a . 
Doctor D o n J o s é E m i l i o C é s p e d e s , Juez de 1.a i n s t a n c i a en p r o -
p iedad de esta p r o v i n c i a de Ja P a m p a n g a . etc. 
P o r e l presente , c i to , l a m o y emplazo á los aumentes V i s -
t o r i o Sa ú y Norbe r to de L ' r a , vec inos del pueb lo de C a n -
daba y cuyas d e n á s c i r c u n s t a n c i a s personales se i g n o r a n , p r o -
cesados en l a causa n ü m . 73^9 p r r h u r t o , pa ra que po r e l 
t é r m i n o de 30 dias, á con ta r d; sde l a p u b l i c a c i ó n del presente 
en l a « G a c e t a oficial de M a n i l a , » comparezca en este J u z -
gado á contestar y de fenderse de los cargos que con t r a e l los 
r e s u l t a n de l a espresada causa, e n l a qne si a s i lo h i c i e r e n 
les o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a p a r á n d o l e s e n o t ro coso los 
pe r ju i c ios c o n s i g u i e n t e s . 
D a d o en l a V t p a de B a c o l o r á 21 de Agosto de l 8 ' 3 — J o s é 
E m i l i o C é s p e d e s . — P o r m a n d a d o de su S r í a . . Rafae l Scare i las 
P o r p r o v e í d o del Sr . Juez de 1.a i n s t a n c i a de esta p r o -
v i n c i a d i c t a d a en l a causa n ú m . 7 Í67 c o n t r a M a r c e l o de C e n a 
ñ o r h u r t o , y fa lsedad, se c i ta , l ama y emplaza a l test igo ausente 
T o m á s P a d i l l a , vec ino de l pueblo de P n i q u i de l a p r o v i n c i a de 
T a r l á c , para que por e l ^ é r m i n o de 9 á dias con ta r desde la p u -
b l i c a c i ó n de l presente en l a « C a c e t a o f ic ia l de M a n i l a , » c o m -
parezca en este Juzgado á p res ta r d e c h r a c i ó n e n la m e n -
c i o n a d a causa, ape rc ib ido que de no hacer lo , se le p a r a r á 
los pe r ju ic ios c o n s i g u i e n t e s . 
Baco lo r , 24 de A g o s t o de 1893 —R&fael Sca re i l a s . 
D o n R í f a e l Mora le s y P r i e t o , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
esta p r o v i n c i a . 
P o r l a presenfe r e q u i s i t o r i a , c i to , l l a m o y emplazo a l p roce -
sado ausente F o r t u n a t o de la- Cruz , i n d i o , de v e i n t i c i n c o a ñ o s 
de edad, so l te ro , n a t u r a l de S. J o s é , v i c i n o y c u a d r i l l e r o de 
esta C i u d a d , de es ta tura alta de lgado de c a m a , de c o n t l e x i o n 
robusta con todas las facciones prop ias de su raza y p resen ta 
como s e ñ a p a r t i c u l a r por ser p icado de v i rue la s , pa ra que den -
t r o de t é r m i n o de t r e i n t a dias, se presente en la c á r c e l p ú -
b l i c a de esta c iudad para responder á loa cargos que c m i r a 
e l m i s m o r e su l t an en ia eausa n ú m . 3793, por lesiones g r a -
ves; ape rc ib ido que de no v e r i f i c a r l o den t ro de d icho p lazo , 
se f a l l a r á d i c h a causa p o r su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e 
los p e r j u j e í o s que hub i e r e l u g a r . ' 
Dado e n N u e v a C á c e r e s á 4 de A g o s t o de 1893.—Rafael 
Mora les .—Por mandado de su Sr ia , , T i c i o A l v a r e z . 
Por e l presente, c i t o , l l a m o y emp ' szo a l procesado ausente M a -
r i a n o Buanav ides n a t u r a l , y v e c i n o de M i n a l a b a g , casado, de 
42 a ñ o s de edad, (casado,) de oficio pastor , h i j o n a t u r a l , de 
M a t e o Jacobe y de L l o n o r o Buenav tdes , de es ta tu ra r e g u l a r , 
cuerpo p e q u e ñ o , cara ova l ada , n a r i z chata , pe lo , cejas y ojos 
negros , para que en e l t é r m i n o de 30 dias , comparezca en 
este Juze-ado 6 en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a á c o n -
tes tar á los ca rgos que r é s u l t a n en l a causa n ú m . 3T92 se-
g u i d a c o n t r a el m i s m o y otros por h u r l o , a p e r c i b i é n d o l e que 
de no hacer lo den t ro de l s e ñ a l a d o plazo se p r o c e d e r á á l o 
que en derecho hubiere l u g a r . 
Dado e n Nueva C á c e r e s á 9 de A g o s t o de 1893.—R fael, M o -
ra les .—Por m a n d a d o de s u S r í a . , T i c i o A l v a r e z , 
D o n Bas i l io Regalado M a p a , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l a 
p r o v i n c i a de T a r l a c . 
Por el presente, c i to , l l a m o y emplazo á A g u e d a B a c i l i o , 
i n d i a , so l tera , n a t u r a l y vec ina , de esta Cabecera de d i e c i -
nueve a ñ o s de edad, de of ic io l abandera . p a r a que po r e l t é r -
m i n o de nueve d ias , contados desde la i n s e r c i ó n de l presente 
en l a « G a c e t a oficial ,» se presente en este Juzgado á dec la ra r 
en l a causa n ú m . 2109 c o n t r a F l o r e n t i n o M a n a l i l i v o t ros p o r 
robo e n c u a d r i l l a bajo a p e r c i b i m i e n t o de lo qne h u b i e r e l a g a r 
caso c o n t r a r i o . 
Dado en T a r l a c á 21 de A g o s t o de 1 8 9 3 . - B a s i l i o Regalado — 
Por m a n d a d o de su S r í a . , P a u l i n o B . Ba l t a sa r , 
D o n San t i ago Calzada de l a Ca l l e , Juez de Paz sup len te de esta 
Cabecera en funciones , de Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l a 
m i s m a por i n c o m p ; U i b i l i d a d de este, que de estar en a c t u a l 
e je rc ic io de sus func iones , yo el pie.-ente ac tuar io doy fé . 
Por e l presente, l l a m o , c í i o y emplazo por p r e g ó n y edic to 
a l procesado Grac iano B e l t r a n , vec ino de T u v , casedo, de v e -
i n t i s i e t e a ñ o s de edad, y n a t u r a l de B a l a y a n , á ' f i n de que d e n t r o 
de l t é r m i n o de t r e i n t a dias, comparezca en el Juzgado de Paz 
de esta Cabecera de m i cargo para ser not if icado de l a p r o -
v i d e n c i a de t rasladado r e c a i l a en la causa n ú m . 13219 que i n s -
t r u y o con t r a él m i s m o p a r d a ñ o s , aperc ib ido de que en o t r o 
caso se le d e c i a p a r á con tumaz y rebelde á los l l a m a m i e n t o s 
j u d i c i a l e s , y se e n t e n d e r á n las f e tuac iones a l m i s m o c o n c e r -
n i en t e s c o n los estrados de este Juzgado 
D a d o en el Juzgado de Paz de esta Cabecera á 18 de A g e s t o 
de 1 8 9 3 . - S a n t i a g o Calzada.—Por n a d a d o de su S r i a . , Gonza lo 
P o r p r o v i d e n c i a de esta fecha d i c t í d a en l a can, 
g u i d a po r h u r t o , s i n reo , se c i t a , l l a m a y etnpj. i 
H r i l l a n a , vec ino de L i l i n , pr .ra que por e' térr^i^1 
c o n t r _ d e í d e _ l a p r i m e r a p a b l c a c i ó n de este ^ ¡ 
ceta o f i c i a l de M a n i l a , » se presente e n estf> 
d e c h r a r en l a eausa menc ionada , ape rc ib ido ^ 
ficarlo, l e p a r a r á n los pe r j u i c io s qae en ju s t i c i a l 
S t a . Cruz , 3 de Agos to de 1893. - Los tesiigo.1" 
Pa t r c ió Bor l a sa . Bas i l i o A l c á n t a r a . 
D o n E s t e b a n H e r n á n d e z Urna i y D . Domincro § , 
acomp nados de este Juzgado por I n d i s p o s i c i ó n í! 
r e esta p r o v i n c i a D . G r e g o r i o Abas . 
P o r p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a ingj. 
p r o v i n c i a , r e c a í d a e n la causa n ú m . 2806 que 
este J u z g " d i c o n t r a E u a e n o Decena y otrog 
c u a d r i l l a , con asesinato, h o m i c i d i o , lesiones y ¡igJí 
c i t a m o s , l l a m a m o s y emplazamos a l ofendido aus!¡| 
G o n z á l e z , i n d ' O sol tero de v e i n t i o c h o a ñ o s da M. 
y v e c i n o de A t i m o n a n de of lc io t rocc ro , para quea 
de nueve d as contados desde la p u b l i c a c i ó n de 
la « G a c e t a o f i c i a l de Man i l a ,> comparezca en este ' 
a m p l i a r su d e c l a r a c i ó n en l a menc ionada caus^, aD,_ 
de no hacer lo den t ro del espresado t é r m i n o , le par.,; 
j u i c i o s que en derecho hub i e r e l u g a r . 
Tayabas , 17 de A g o s t o de 18 3 . = E s L e b a n He nani 
D o m i n g o S. Jos 
Por p r o v i d e n c i a d i c t ada con esta fecha por el i 
1.a i n s i a n c l a de esta p r o v i n c i a de Pangasinan í 
n ú m . 12509 seguida de o f i c i o , po r estafa con t ra D w 
cel les L l u v i o s o , se c i t a , l l a m a y emplaza a l mig^j 
d i o , de es ta tu ra r egu la r , ojos negros y undidos, J 
b i s i b l e en la f rente , co lor m o r e n o , barba regular < 
y usado vec ino de A l a v a y Juez de Paz del misía' 
en e l t é r m i n o de 30 dias, contados desde la ^\ 
este edic to comparezca á este Juzgado á contesut 
que con t r a e l r e su t a en d i c h a causa apercibldpi 
ve r i f i c a r lo en d icho t é r m i n o contados d: sde su pog 
l a « G a c e t a de M a n i l a , » se le d e c l a r a r á rebelde y 
p a r á n d o l e los pe r j u i c io s que e n derecho h u b i re, 
L l n g a y e n y of ic io de m i cargo 18 de Agosto de i» 
r i o H i l a r i o . 
Por p r o v i d e n c i a d i c t ada po r e l Sr . Juez d e l ag-
esta p r o v i n c i a de P a n g a s i n a n , se c i ' a , l l a m a y empli 
t igo ausente Ce iedon io de Guz raan , n a t u r a l de Su, ^ 
raba l de M a n i l a y r e f i d e n t e de D a g a p ^ n de eat; 
para que en el t é r m i n o de 9 d ias , contados desde la 
de l presente edicto en l a cGaceta o f i c i ) l de Manila,» 
á este Juzgado para p res ta r s u d e c l a r a c i ó n en l a causa! 
m i l s r e ñ e n t o s se tenta y c u a t r o por h u r t o , apercibldoi 
v e r i f i c a r l o , se les p a r a r á n los pe r ju ic ios que en derecli 
l u g a r . 
L i n g a y e n y of ic io de m i ca rgo á 18 de Agosto áe 
v e r i o H i l a r i o . 
Par a 
« K a , 
I8f 
Isoit 
liea 
Í leo 
m. 
D e . 
,vor 
P o r p r o v i d e n c i a de l F r . Juez de l , a i n s t a n c i a de 
v i n o i a se c i t a , l l a m a y emplaza al ofendido Ampr» 
vec ino ' ' de C a l a s í a o , p s r a que en e l t é r m i n o de 9 i ' 
parezca an te este Juzgado á dec la ra r en l a causa núr. 
g u í d a de oficio p o r h u r t o c o n t r a desconocidos , apetcul 
de no v e r i f i c a r l o , se le p a r a r á n los pe r ju ic ios consifni! 
L i n g a y e n , 21 de A g o s t o de l c93 .—Sl lve r io Hilario. 
D o n E d u a r d o C á l c e l o M a r q u é s , C a p i t á n de l a quinta 
ñ i a de l v i g é s i m o T e r c i o de la G u a r d i a C i v i l y JuezhF 
H a g o saber: que en 'a causa que i n s t r u y o por asíl [reí 
en c u a d r i l l a h é acordado d i l i g e n c i a s de pr i s ión NI 
j a n d r o G a n ^ a y y Pedro G a n g a y , na tura les del puebli 
sanjan, y para qua pueda efectuarse, h é dispuosto'* 
c ió i de la presente , en c u y a v i r t u d , c i t o , llamo y 
los r e f e r í 'os A l e j a n a r o Gangay y Pedro G s n g a y , par 
t r o de l t é r m i n o de t r e i n t a d as, contados desde la M 
de esta reqais tor la , s3, pr senten en la casa Cu riel d j n o i l 
d i a C i v i l de la C a b í c e r a de esta p r o v i i i c i a de la LÍJI 
a p e r c i b i m i e n t o de que de no comparecer eo oicho lérc 
r á n declarados rebeldes; y r u e g o á las autoridades, I 11 
las clases, que luego q u ^ t e n g a n n o t i c i a del paradeti •' 
m e n c i ó n a l o s sujetos, p roc d a n á c o n s t i t u i r l o s en prü 
denan en c o n d u c c i ó n á d icho casa C u a r t e l á mi 
S a n t a C r u z , 17 de Agos to de 1 8 9 3 . — E l Capitán 
t r u c t o r , E d u a r d o Caicedo. 
COI 
lis 
D o n C á r l o s Be l lo to y V a l i a r t , l . e r T e n i e n t e Comandií 
7 a S e c c i ó n de l a 8.a L í n e a del 21 T e r c i o de la 6 i 
v i l y Juez i n s í r u c í o r M i l i t a r de esta plaza. iad 
E n uso de las facul tad-s que l a L e y m-i concede- w 
i n s t r u c t o r de l a causa qu3 por robo en cuadrilla 1 e 
i n s t r u y e n d o po r e l p resen te secundo edicto cito y" \ 
d u e ñ o del cabal 'o que se r e s e ñ a cogido á la mencioj 
t l d a e l d i a 19 de Mayo ú l ' i m o en e l pueb lo de Quy^F 
p r o v i n c i a de Nueva E o g a , pa ra que en e l térmico di 
se presente e n este Juzgado M i l i t a r po r s i 6 por mefií 
de rado en forma á r e c l a m a r l o y p r e v i a l a correspoBda 
t i f i c a c i ó n de su prop edad; pues s ino lo verifica enf-» 
s e r á v e n d i d o s en p ú b l i c a subasta y su i m p o r t e íDg«ssn 
Tesoro. 
Y para que este ed ic to t e n g a la debida publici 'M.L 
en los siti03 de c o s t u m b r e y se i n s e r t a r á en la 
c i a l de M a n i l a . » 
Dado e n C a b a c a t u a n á 13 de A g o s t o de lS93.-Cárlcs 
R " s a ñ a s que se c i t a . 
E l cabal lo de r e f e renc ia é s de pelo c a s t a ñ o de 5 
6 p u l g a d a s de a lzada y t iene m a r c a s . 
D o n F r a n c i s c o L ó p e z A r l e a g a , C a p i t á n de l a tercera^ 
20 T e r c i o do l a G u a r d i a C i v i l establecicJo en f11; 
de M o r ó n g , y Juez i n s t r u c t o r de la causa seguí i» 
d e l E x c m o . Sr. C a p i t á n G e n e r a l de este Distrito 
p a r t i d a de malhechores armad; a por resistencia a j ^ 
de g u a r d i a s de l a c i tada L i n e a , r e s u l t a n d o uno 
E n o i ü g e n c i a de este d i a he acordado quedo 
b u s c i y c a p t u r a de los acusados en este proceso, t".^ 
de los Santos , n a t u r a l y v e c i " o de l p u e b l o de Ba^;" 
d s t r i t o , de o f i c io j o r n a l e r o , estado casado y de 41 an 
I s i d o r o de las L lagas L ' g a y (A) Gala, naturai:yjvecino 
pueb lo de 50 a ñ o s de edad, y S iano Palatoc, oa^ 
c i ñ o da T a y t a y , de este d i s t r i t o , per no aparecer eu , 
s i d o proceso cargo a l g u n o c o n t r a d ichos í a ( i^h^e i \ 
d e s v a i n a d a l a denunc ia que c o n t r a el los constaoa ^ 
los cuates e n u c i o n de otros procesados se. l^3 g 
r e q u i s i t o r i a p u b l i c a d a en l a « G a c e t a de M a n i l a » ^ re 
dei presente a ñ o , e j e m p l a r núm. 524 f i r m a d a die1' eSii 
po r e l Jaez i n s t r u c t o r que entonces e n t e n d í a eu 
l . e r T e n i e o t a D . J o s é G a r c i a A g e o . . ^ ' i 
D i d o e n M o r o n g á los 11 dias de l mes de Ag 
1833.—Francisco L ó p e z A r t e a g a . 
I M P . DB RAMÍREZ Y C O M P . ' — M A G A L L A N E S 
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